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 Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Tuhan dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. (QS. At-Tawbah : 105) 
 
 Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa 
yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang 
yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. (QS. Al-Najm : 31) 
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• Suami (Miftahul Huda) dan Si Kecil (Afnan) Tercinta. 
• Ayah dan Ibu tercinta. 
• Saudara-saudaraku tersayang. 






Anggaran Belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 
dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun 
untuk fasilitas publik. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi 
dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Oleh karena 
itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial dan simultan terhadap 
pengaloasian Belanja modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 daerah di Jawa Tengah. 
Data penelitian meliputi jumlah realisasi Belanja Modal, Dana Alokasi Umum 
(DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2007 hingga 2009.  Alat 
analisis yang digunakan penelitian adalah analisis regresi berganda, dan pengujian 
hipotesis (uji t dan uji F). 
Hasil analisis regresi berganda didapat persamaan Alokasi Belanja Modal 
= 59.769,24 +  0,110DAU + 0,354PAD. Persamaan tersebut berarti Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif 
terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang dominan 
terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Hasil uji t untuk Dana Alokasi Umum 
(DAU) didapat thitung (4,313) > ttabel (1,658) dan probabilitas value (0,000) < α 
(0,05), artinya terbukti Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap 
pengalokasian Belanja modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 
Uji t untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapat thitung (3,792) > ttabel (1,658) 
artinya terbukti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap 
pengalokasian Belanja modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 
Dan hasil uji F didapat Fhitung (25,910) > Ftabel (3,07), artinya terbukti Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan 
berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja modal Pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 
 
Kata Kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan 
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